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Resumen  
 
Desde finales del siglo XX los grupos de opinión y los gobiernos en Europa y 
Estados Unidos desplegaron políticas sociales correctoras ante lo que entendían 
eran tendencias perniciosas en la evolución de la condición humana. Por un lado, las 
comunidades de obreros crecían de forma descontrolada y con ellas –se alegaba­ 
florecían toda suerte de vicios. Por otro, la ciencia buscaba recursos higiénicos para 
controlar la natalidad y frenar la sangría de nacimientos lesivos para la salud de las 
mujeres. El movimiento más conocido por lo que a la intervención en el desarrollo 
natural de los grupos humanos se refiere fue el conocido como Eugenista, también 
higienista. En 1904 Francis Galton leía en la London School of Economics, ante la 
recién creada Sociological Society, una ponencia titulada Eugenics; its Definition, 
Scope and Aims. En el texto, para cuya elaboración había aplicado los principios de 
la selección natural de Charles Darwin, Galton desplegaba conjeturas acerca del 
genio intelectual y la herencia de las facultades humanas. La literatura recogería el 
impacto social de estas polémicas científico sociales. Así por ejemplo, en 1925 se 
publicaba la brillante novela de Sinclair Lewis, Doctor Arrowsmith, compendio del 
pensamiento higiénico social de su tiempo. 
 
Abstract 
 
Since the late twentieth century focus groups and governments in Europe and the United 
States deployed corrective social policies to which it was understood as pernicious trends 
in the modern trends of human condition. On the one hand, workers communities grew 
out of control and with them‐it was alleged‐all sorts of vices bloomed. Furthermore, 
science sought hygienic resources for birth control and stopping the bleeding of births 
injurious to the health of women. The movement known, as far as intervention in the 
natural development of human groups refers, was known as Eugenics, also hygienist. In 
1904 Francis Galton read at the London School of Economics, before the newly created 
Sociological Society, a paper entitled Eugenics, its Definition, Scope and Aims. In the text, for 
whose development Galton had applied the principles of natural selection of Charles 
Darwin, he unfolded conjectures about the intellectual genius and legacy of human 
faculties. The literature would reflect the social impact of these controversies. For 
example, in 1925 it was published the brilliant novel by Nobel  Sinclair Lewis, Dr. 
Arrowsmith, a social hygiene compendium of thought of his time. 
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CRISIS DE LA ESPECIE Y DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES 
 
La industrialización producía escoria y las mujeres eran parte de la 
escoria moderna. 
Contemplábamos figuras de feminidad deforme, seres desajustados al 
modelo,  que carecían del alma femenina y de los supuestos escrúpulos 
naturales a ella.  
La deformidad no era tolerada, se ocultaba, y por ello sirvientas y criadas 
que se aparecían desde las profundidades de la casa para atender a los señores, se 
mostraban dolientes ante su experiencia o taimadas en sus actitudes:   
       “(…) de las regiones interiores de la casa surgieron de inmediato las mujeres de la 
lavandería y cocina. No hay tema que sea tan absolutamente sagrado, ni que disfrute 
de una santidad tan¨clásica¨ entre las muchachas de servicio como 1) el dolor y 2) el 
amor desgraciado.”  DE QUINCEY, Th.: Suspiria de profundis,1845, p. 58.  
 
En pleno siglo de teorías darwinistas,, las mujeres diferentes constituían 
un síntoma de la corrupción del modelo inicial, especialmente las 
masculinizadas y las feministas  
Se apartaban de la forma natural de las mujeres, desinteresadas,  bonitas, 
curtidas en la generosidad natural  
 
 
  
La tradición agraria asignaba a las mujeres el doble compromiso de la 
asistencia a los dependientes y el trabajo en el campo, la manufactura 
doméstica o la 
fábrica…………………………………………………………………………………………….Nunca en la 
Política  
 
Medidas correctoras  
ASOCIACIONES MORALES,Las mujeres cívicas  
En la Inglaterra Victoriana las tenían la función de la Ladies Associations for 
the Care of Friendless Girls e tratar de inculcar valores morales a las jóvenes 
prostitutas.  
BARTHELEY, P.: Prostitution: Prevention and Reform in England 1860­1914, 
London, Routhledge, 1999.  
El famoso Ejército de Salvación (1865) patrullaba las calles buscando chicas a 
quienes ayudar 
 
    
PERO 
El movimiento más conocido en relación al control de la especie en 
términos científicos fue el eugenista.  
Durante el último tercio del siglo XIX se había inaugurado en Gran Bretaña esta 
corriente, inspirada teorías vinculadas con la selección natural de las especies.  
FARRALL, L.A.: The Origins and Growth of the English Eugenics Movement 
1863­1925, Tesis Doctoral, Indiana University, 1970.  
 
En 1904 Francis Galton leía en la London School of Economics ante la 
recién creada Sociological Society una ponencia titulada Eugenics; its 
Definition, Scope and Aims, conferencia que llegaría a ser muy popular.  
 
En el texto Galton desplegaba conjeturas acerca del genio intelectual y la 
herencia de las facultades humanas, en cuya elaboración había aplicado los 
principios de la selección natural definidos por su famosísimo primo, Charles 
Darwin.   
 
En 1907 se había fundado la Eugenics Education Society, o Eugenics Society, 
una de las primeras y más emblemáticas instituciones defensoras del movimiento 
eugenista.    
 
GALTON, F.: Eugenics; its Definition, Scope and Aims, publicado en 
Sociological Papers, 1904 ,reimpresa en 1908 en Essays in Eugenics. (Eugenics 
Education Society).  
 Winston Churchil (1910)l, Secretario de Interior británico, sostenía en público que 
los así llamados débiles mentales eran un peligro para la sociedad.  
 
Esta creencia estaba muy arraigada en la opinión pública. 
 
Concepción de la sociedad exigente y perfectible en términos físicos y 
morales.  
Las enfermedades mentales y las deformidades físicas obstruían el camino 
de las naciones hacia el auge, exteriorizando de manera contraproducente los 
síntomas de la decadencia.  
 
ASÍ PUES, la vida los seres humanos era fundamentalmente biológica.  
 
Eugenics Education Society Carta a Francis Galton, acerca de los esfuerzos 
del lobby parlamentario para la  segregación de las personas con 
deficiencias, Ley de Pobres 12/11/1909 
 
 Modelo para evaluar a los inmigrantes italianos que entraban en EEUU por Ellis 
(comienzos de los años 30´) MUSEO DE LA EMIGRACIÓN, GÉNOVA. 
 
EUGENISMO Y CONTROL DE LA NATALIDAD 
 
La ciencia económica en el XIX……………………………………… 
La llamada de atención de Malthus, hacia 1820, sobre el incremento 
geométrico de las personas en relación a los alimentos, defendía un control de los 
nacimientos selectivo.  
Unos y otros, Place, Godwin, Ricardo, o Mill, entre los siglos XVIII y XIX, 
discutieron el asunto bien en términos de:  
a) eficiencia para el sistema del Capital,   
b) en términos humanitarios, para ahorrarles a muchos el mal trago de 
nacer y morir en la miseria. 
   
Pero en la década de 1890 la cuestión de la reproducción adquirió un tinte 
claramente femenino, alejada de los grandes supuestos históricos, científicos o 
económicos que la habían introducido en los debates sociales.  
 
Las revistas femeninas anglosajonas anunciaban dispositivos 
anticonceptivos para las mujeres y algunos métodos para interrumpir el 
embarazo  
No era tampoco inusual oír hablar a las chicas de deseo sexual, de amor 
libre o de aborto  
Sería la siguiente generación –a comienzos de la segunda década del siglo 
XX‐ la que lanzó estas cuestiones a un público más amplio.  
Pero en la década de 1890 la cuestión de la reproducción adquirió un 
tinte claramente femenino, alejada de los grandes supuestos históricos, científicos 
o económicos que la habían introducido en los debates sociales.  
Las revistas femeninas anglosajonas anunciaban dispositivos 
anticonceptivos para las mujeres y algunos métodos para interrumpir el 
embarazo  
No era tampoco inusual oír hablar a las chicas de deseo sexual, de amor libre o de 
aborto  
   
 
Pionera del control  de la natalidad: MARGARET SANGER 1922 
“Más hijos para los capacitados; menos hijos para los incapacitados, ésa es 
la esencia del control de la natalidad”.  
(1919) Birth Control Review  
 
En 1922 escribe  The pívot of Civilization (El giro de la civilización) afirma: 
“El aumento de la clase trabajadora debe regularse, ya que se compone de imbéciles 
benignos, que alientan los elementos defectuosos y enfermizos de la humanidad 
mediante su irresponsable enjambrar y engendrar. Tenemos que eliminar la “maleza 
humana”, segregar a los imbéciles, desajustados y mal ajustados y esterilizar a las 
“razas genéticamente inferiores”  
 
Guerras y anticoncepción 1914/1945 
En general en Europa la anticoncepción fue ganando adeptos, favorecida 
quizá por la complejidad de los tiempos bélicos en ciernes.  
En los años cuarenta la tasa de natalidad –muy baja ya en comparación con 
las décadas anteriores­ no difería sustancialmente entre los países de 
tradiciones católica y protestante.  
Entre las clases trabajadoras, la planificación enfrentaba el obstáculo del 
coste de la anticoncepción, de tal manera que la moderación y la templanza 
seguían siendo sin embargo los consejos habituales, provenientes incluso de los 
líderes obreros. También la reprobación moral de la anticoncepción.  
Algunos congresos internacionales de control de la natalidad 
 
‐ 1921 IV Conferencia Internacional de Maltusianismo y Birth Control en 
Ámsterdam 
‐ 1927: I Congreso Internacional de Población, donde se crea la Unión 
Internacional para el estudio científico de la población. 
‐ 1930 VII Congreso sobre anticoncepción en Zurich  
 
La intervención del Estado se operaría: 
 
Mediante las estructuras sanitarias adecuadas, los gobiernos y las 
sociedades confiaron en moldear el aspecto de la población, en el sentido de 
convenir el número de individuos adecuado, así como la calidad de los mismos.  
Si la especie no trabajaba en favor de sí misma seleccionándose de 
manera natural, evitando el nacimiento de personas defectuosas, dejando con vida 
solo a los mejor dotados, el hombre lo haría usando la ciencia.  
Podar las ramas enfermas a fin de salvar el árbol no era un pensamiento 
minoritario ni marginal.  
Para el periodo franquista en España, ver  POLO BLANCO, A.: El gobierno de las 
poblaciones en el primer franquismo, (1939‐1945), Cadiz, Universidad de Cádiz, 
2006, pp. 124‐182. 
 
Programas de esterilización forzos 
El primer país en aplicar la esterilización forzosa fue los Estados Unidos 
    
Muchas personas en Indiana fueron clasificadas Ismael  Tribe, y durante dos 
tercios del siglo XX, los ishmaelitas simbolizaron la asociación entre pobreza, 
degeneración mental y decadencia racial. Se les aplicaron legislaciones 
eugenistas, entre otras la esterilización de los varones.  
  Entre 1907 y 1975 fueron esterilizadas más de 2500 personas en 
razón del criterio de la depuración de la especie.    
   
En la Feria Mundial de Chicago, en 1933, cuya temática era la ciencia, se 
mostraba a los ishmaelitas como ejemplo del daño de estos individuos a la 
especie y como muestra de los avances científicos para frenar este proceso 
degenerativo.  
 
G. W. Hunter, publicó el libro A Civic biology. 
 En el capítulo que lleva por título Parasitism and Its Cost to Societyóthe Remedy 
(El parasitismo social y su coste para la sociedad, la solución), dice: 
 
  “Cientos de familias como las que hemos descrito más arriba existen hoy 
en día, extendiendo enfermedades, inmoralidad y crimen a todas partes de este 
país. El coste para la sociedad de estas familias es muy severo. De la misma 
manera que ciertos animales y plantas se hacen parásitos de otras plantas y 
animales, estas familias se han convertido en parásitos de la sociedad. No 
solamente son dañinas para los demás corrompiendo, robando o extendiendo 
enfermedades, sino que en realidad son protegidas y cuidadas por el estado 
con dinero de todos. Las casas para pobres y asilos existen principalmente 
para ellos. Son auténticos parásitos. Si esta gente fuesen animales inferiores, 
seguramente se les mataría para impedir que se extendiesen. La humanidad 
no permitirá esto, pero tenemos la solución de separar los sexos en los asilos u 
otros sitios y prevenir de varias maneras el matrimonio entre ellos y las 
posibilidades de perpetuar esta raza tan baja y degenerada".  
 
En Alberta, Canadá, fueron precisamente las granjeras –The United Farm 
Women of Alberta‐ quienes, asociándose, promovieron la aplicación de una 
legislación eugenista (1924) en la población de débiles mentales.  
La ley sobre la esterilización de deficientes mentales fue aprobada en 1928 y 
puesta en funcionamiento en 1929. 
 
TAMBIEN EN EUROPA…………………………… 
  En la década 1928­1938 los más eminentes científicos colaboraron con 
sus respectivos gobiernos para formular legislación de avanzada en materia de 
eugenesia.  
  Así ocurrió en un cantón de Suiza durante 1928, en Dinamarca (1929, 
1935, 1939 y 1956), Suecia (1922 ‐año en el que se fundó el Instituto de Estado 
para la Biología Racial‐, 1931 y 1935), Alemania (1933) y, tras ella, siguiendo su 
ejemplo, Noruega (1915 y modificatoria de 1934, en donde el Parlamento 
desestimó el uso de la coacción), Finlandia e Islandia (1938)………………………….. 
 
FINALMENTE:  
 
PEDAGOGÍA EUGENISTA PARA EL BIENESTAR 
Gobiernos y sanidad pública 
 
De la mano del Dr.Arrowsmith, 1925 y del nobel de literatura SINCLAIR 
LEWIS. 
 
Sinclair Lewis, 1925     
 
  
En EEUU, y ante el doctor Arrosmith, el Doctor Pickerbaugh   defiende que sus hijas 
son 8 mujeres jóvenes que difunden  la doctrina del higienismo y el doctor 
defiende la causa pública del eugenismo) 
 
“­De hecho –dijo el doctor Pickerbaugh­, “nosotros” (él y su esposa)  
pensamos que son una camada de pollitas muy admirable.  
_Pero lo mejor de todo es que son capaces de ayudarme a difundir la doctrina de 
Mens sana in corpus sano. La señora Pickerbaugh y yo les hemos enseñado a cantar 
juntas, tanto en casa como públicamente, y como conjunto nos llamamos el Octeto 
Salucito.  
_(…)tengo la esperanza de popularizar el nombre de Salucita de extremo a extremo 
de este viejo país, y se verán bandas de jovencitas yendo de un lado a otro dedicadas 
a difundir su alado mensaje por todos los rincones. (…) ¡“Ellas” harán que se muevan 
las zancas de los perezosos y los obstinados, se lo aseguro! ¡Ellas inducirán a la 
decencia a los hígados sucios y a las bocas sucias de los malhablados!  
(…) Pero por supuesto una Causa aún más importante es… y yo fui uno de los 
primeros en abogar por ello… que haya un ministro de salud y eugenesia en el 
Gobierno de Washington…”  
 
Sinclair LEWIS: Doctor Arrowsmith  (1925), Salamanca, Nordica Libros, 2011, pp. 
277‐278. 
 
 
        
